



SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model Picture Word Inductive Model dapat meningkatkan keterampilan 
mengklasifikasi siswa kelas II SD Negeri di Kota Surakarta tahun ajaran 
2016/2017/. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya hasil evaluasi keterampilan 
mengklasifikasi siswa pada pratindakan, siklus I, dan siklus II. Hasil keterampilan 
mengklasifikasi siswa pratindakan memperoleh persentase ketuntasan 40 % (8 dari 
20 siswa) dengan nilai rata-rata kelas 66. Pada siklus I persentase ketuntasan 
meningkat menjadi 65% (13 dari 20 siswa) dengan nilai rata-rata kelas 74. 
Peningkatan hasil keterampilan mengklasifikasi siswa juga terjadi pada siklus II. 
Persentase ketuntasan pada siklus II mencapai 90% (18 dari 20 siswa) dengan nilai 
rata-rata kelas 84. Persentase ketuntasan yang diperoleh pada siklus II menunjukkan 
bahwa penellitian yang dilakukan berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan 
tercapainya indikator kinerja penelitian yang telanh ditentukan. 
 
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tindakan kelas peningkatan 
keterampilan mengklasifikasi melalui penerapan model Picture Word Inductive 
Model pada siswa kelas II SD Negeri di Kota Surakarta tahun ajaran 2016/2017 
dapat dikemukakan implikasi teoretis dan implikasi praktis hasil penelitian sebagai 
berikut:  
1. Implikasi Teoretis 
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan melalui pembelajaran IPA khususnya keterampilan 
mengklasifikasi. Selain itu hasil penelitian bisa menambah wawasan dan 
pengetahuan serta dijadikan referensi bagi peneliti lain mengenai penerapan 






2. Implikasi Praktis 
Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi guru mengenai 
langkah-langkah pembelajaran dengan model Picture Word Inductive Model 
dalam pembelajaran mengklasifikasi. Melalui model pembelajaran ini siswa 
akan dilatih untuk memecahkan permasalahan yang dialami khususnya terkait 
keterampilan mengklasifikasi dengan menggunakan gambar dan kata.  
 
C. Saran 
Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah diuraikan di atas maka saya 
memberikan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran untuk peningkatan mutu 
pembelajaran di sekolah dasar pada umumnya dan perbaikan pembelajaran di SD 
Negeri di Kota Surakarta di antaranya: 
1. Bagi Siswa 
a. Siswa hendaknya meningkatkan keaktifan khususnya dalam aspek 
visual,oral,dan listening terkait keterampilan mengklasifikasi melalui model 
Picture Word Inductive Model. 
b. Siswa sebaiknya meningkatkan ketertiban terkait mencatat hal-hal penting 
yanng disampaikan oleh guru dalam pembelajaran keterampilan 
mengklasifikasi melalui model Picture Word Inductive Model.  
c. Siswa hendaknya untuk meningkatkan tingkat konsentrasi dan perhatian 
dalam pembelajaran keterampilan mengklasifikasi melalui model Picture 
Word Inductive Model, agar tujuan pembelajaran menjadi berhasil sehingga 
hasil belajar bisa meningkat. 
 
2. Bagi Guru 
a. Guru sebaiknya memaksimalkan penerapan model Picture Word Inductive 
Model dengan menggunakan media dan sumber belajar yang  lebih bervariatif 
untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. 
b. Guru hendaknya senantiasa mempersiapkan segala sesuatu terkait 
pembelajaran khususnya pada aspek pra pembelajaran dengan cara 





proses belajar mengajar menjadi efektif dan berhasil. Guru hendaknya terus 
meningkatkan inovasi terkait model pembelajaran Picture Word Inductive 
Model agar siswa menjadi tertarik dan tidak cepat bosan sehingga hasil 
belajar dan keterampilan siswa meningkat. 
 
3. Bagi Sekolah 
Sekolah hendaknya memberikan arahan kepada guru untuk 
menggunakan model pembelajaran inovatif ketika melaksanakan kegiatan 
pembelajaran khususnya dengan menggunakan model Picture Word Inductive 
Model. Hal ini bertujuan agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik 
dan inovatif sehingga akan membuat siswa aktif akhirnya hasil belajar menjadi 
baik. 
 
4. Bagi Peneliti Lain 
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam memberikan 
informasi tentang pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model 
Picture Word Inductive Model khususnya pada pembelajaran keterampilan 
mengklasifikasi di kelas II. 
b. Peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama hendaknya 
melakukan kajian teori yang lebih dalam berkaitan dengan model Picture 
Word Inductive Model guna melengkapi kekurangan yang masih terdapat 
dalam penelitian ini.    
 
